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１．山地及び丘陵地 ２．河川及び水路跡 ３．扇状地と桂川低地の境界 ４．
採水が可能な井戸 ５．採水が不可能な井戸 ６．正確な位置が不明の井戸
図内の細線は等高線で，主曲線は１０間隔（数字の単位は）井戸の名称は１．
染井 ２．染殿井 ３．祐井 ４．懸井 ５．飛鳥井 ６．滋野井 ７．少将
井 ８．菊水井 ９．蛭子井戸 １０．天の真名井 １１．佐女牛井 １２．芹根水
１３．六孫王誕生井 １４．中川井 １５．桜井 １６．一文字屋和輔の井戸 １７．常
盤井 １８．染殿井 １９．吉水井 ２０．八坂の水 ２１．音羽滝 ２２．泉涌水 ２３．
独鈷水 ２４．亀井 ２５．茶碗子の水 ２６．不二水 ２７．菊水若水 ２８．常盤井







































































































































































































































































































































































































いちもん じ や わ すけ
（１６）．一文字屋和輔の井戸
（１） 所在地












いちもん じ や わ すけ
社前にある一文字屋和輔（一和）は，今宮神社の建立と同時に，無病
息災を願う縁起菓子として，参拝者にあぶり餅をもてなしたと伝えられ
ることから，井戸は長保２（１０００）年，店の建設に先立って設置された
と考えられる。あぶり餅は親指大の餅片を，荒く割った細かい竹串の先
に刺し，炭火であぶって
くす
べ焼きにしたものに，きな粉と混ぜた白味噌
